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ITHACA COLLEGE 
School of Music 
JOHN W. COE, Trombone 
FRANCESCA CIRILLO, Accompanist 
Sonata in G minor ........... .... ................................ Arcangelo Corelli 
Adagio 
Adagio cantabile 
Allegro moderato 
Allegro con delicatezza 
Trans . by Ostrander 
Concertino, Op . 4 .......... ... .... .................... .... .. ..... .. Ferdinand David 
Allegro maestoso 
Andante marcia funebre 
Allegro maestoso 
Intermis s ion 
Sonata in E-flat .................................................. Robert L. Sanders 
Allegro 
Scherzo 
Chorale 
Finale 
Impromptu ..... .... ...... ........... ... .. ..................... .... ........... .. Ma.reel Pool 
Senior professiona l recita l, given in partial fulfillment 
of the requirements for the degree, Bachelor of Music, 
COLLEGE THEATRE 
Wednesday, October 30, 1957 
3:00 P.M. 
COMING EVENTS IN THE COLLEGE THEATRE 
Friday, November 1 
Student Composition Recital, sponsored by Kappa 
Gamma Psi ... .. ..... ........ .. ... .. .. ... ..... .... ....... ...... .. .. .. 8: 15 PM 
Tuesday, November 5 
Faculty Recital: George K. Driscol l, Piano .................... 8: 15 PM 
Wednesday, November 6 
Junior Professional Recital: George B. Kline, 
French Horn ..... .. .... ............ ...... ...... ... ... ... ....... .. ... 2 :00 PM 
I 
Tuesday, November 12 
Student Recital ........ .. .......... .......... .... ... .. ... .. ... ...... .. ... · .... 8: 15 PM 
